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DIE LOOP VAN DIE DINGE.
L. J. du Plessis.
Terwyl in die wêreld daarbuite die internasionale en. 
ook dikwels intra-nasionale spanninge, w aarna ons te- 
vore verwys het, in die afgelope tyd m erkbaar verskerp 
is, vanweë verskerpte m ededinging in bewapening en 
handel en verskerpte ras- en klas-konflikte, kan ons in 
Suid-A frika nog grotendeels getuig van ’n gevoel van  
ontspanning. W ant nie alleen was d it ons vakansie-tyd 
w at soos gewoonlik afgesluit is met die bekendstelling 
van eksam enuitslae nie, m aar ook was daar nog steeds 
voortgang in die handelsoplewing en in die verbetering 
van boerderytoestande, nieteenstaande groot reënskades. 
op plekke en sprinkaangevaar.
Ook v ir ons nywerhede is daar weer goeie vooruit- 
sigte. Die bestaande fabrieke ontvang buitengewoon 
ruim e bestellinge en nuwe groot onderneminge, nie al­
leen op die gebied van mynwese nie, loop voorspoedlg 
van stapel. B innekort kan ons verw ag die voile in - 
w erk ingtred ing  van die P re tcriase  S taalfabreik, en van 
brandstof-fabrieke word heelw at verneem. In  h ierdie 
verband het daar ’n eienaardige onenigheid ontstaan on- 
der die personeel van die amptelike B randsto f-instituu t 
cn veral tussen Drs. de Villiers, van der Lingen en 
Schum ann oor die betreklike ren tab ilite it van steenkool- 
petrol en mielie-alkohol. W aarskynlik hou hierdie enig- 
sins onverkwiklike tw is nog verband m et die vroeëre 
skerm utseling tussen adv. van Hees en die regering in­
sake ’n mielie-alkoholfabriek.
# * * *
Hierdie mooi kant van ons A frikaanse toestande, 
w at m et reg  ’n gevoel van ontspanning verwek, het na- 
tuurlik  ook die strekking  om te laat baaitjie  u ittrek  en 
moue oprol., D it gee naam lik weer moed en geleentheid 
v ir werk, en also verwek dit ook weer ’n sekere span­
ning of altans inspanning. En cok origens is daar m erk-
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fcaar ’n nuut-opgewekte gees van inspan en opsaal. D aar 
is ook so veel te doen veral v ir die eigelike A friltaner- 
■dom. Allereers is daar die vraagstuk  van die a rm  blan- 
kes, in verband w aarm ee die N ederduits Geref. K erk nou 
op versoek van die regering  en m et m edew erking van die 
algem ene deskundige publiek ’n voorbereidings-konfe- 
iensie  gehou ket van die kommissie vir die dasbetreffen- 
de voikskongres teen die end van hierdie ja a r . E n  nie 
alieen d it nie, m aar oral sp ring  daar nuwe organisasies 
op m et die doel om ekonomies te organiseer en te  her- 
stel en te  veg— organiscerliggam e soos die Spoorbond, 
herstel-liggam e soos die Reddingsbond, vegliggame soos 
die Grys Hemde en w at dies m eer sy. Op kulturele ge- 
foied is daar m inder beweging m aar die beweging w at 
d a a r  is, is nie slegs to t P re to ria  beperk nie. Ook in die 
ander m iddelpunte van ons land en op die p latteland  
word die trekgoed weer reggem aak v ir ’n nuw e skof op 
die lang pad na ons einddcel— ’n A frikaanse Suid-A fri- 
ka.
* * * *
Meer opm erklik was eg ter die herstel van die na- 
tuurlike  teëstelling in ons politiek ná die tydperk  van  
konsiliasie w at blykbaar al sy hcogtepunt gepasseen het. 
H ierdie teëstelling, naam lik tussen im perialism e en re- 
publikanism e, is van beide kante  in die jongste tyd w eer 
openlik herstel. A an die im perialistiese kan t was d aa r 
'n  taam lik  openlilce crgani^asie binne en buite die 
staatsd iens vir herstel van die sogenaamde taalgelyk- 
beid d.w.s. taalvryheid  v ir die Engels-eentaligas, en oor 
■die algemeen v ir nouer vaskoppeling van Suid-A frika 
aan  Engeland en die Ryk ook deur beter ontw ikkeling 
van  ons m ilitêre steisel onder Min. Pirow ^ E n  b innekort 
sal ons gevra word om ’n lu idrugtige m aar desnietem in 
sielbederwende welkom toe te  roep aan ’n g rootm eester 
van die im perialism e in die persoon van P rin s  George. 
Boondien het die saam sm eltingsbew eging in  verskeie 
opsigte duideliker sy im perialistiese k a ra k te r  geopen- 
baar. A an die republikeinse k an t w eer was daar aller- 
■weë ’n nuwe m onstering van alle s try d b are  helde en ’n 
aanvanklike besliste herstel van die nasionalistiese ide- 
aal selfs by die A frikaners in die A rbeidersparty . H ier­
die beweging is v ir  ons baie welkom, m aar is gedoem
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om vfoeër of later weer dood te loop in  ’n  konsiliasie- 
moeras, soos die geval was m et Die A frikanerbond, m et 
die Orangia-Unie, m et H et Volk, m et die Suid-A frikaan- 
se .Party en met die Nasionale P arty , tensy hy nou ein- 
delik beslis neerlê da t nasionalisme in Suid-A frika niks 
anders kan beteken nie as A frikaans-christelike Nasio­
nalisme, m.a.w. ’n Nasionalisme m et ’n Kalvinistiese ka- 
rak te r en ’n Republikeinse vorm, „van alle vreemde smet- 
te v ry” hoewel van harte  bereid om alle bru ikbare ele- 
m ente uit die buiteland te absorbeei^ en te  assim ileer.
# # * *
N ieteenstaande alle goeie gronde vir hoop en ver- 
troue is daar egter nog ’n duisternis van gevare. E n 
nie die geringste daaronder nie is die nog voortkanke- 
rende m urgtering  van die tereg stereotiep so bekende 
ru g g raa t van Suid-A frika, naam lik die boerebevolking 
op die hoogvlaktes van ons land. Die sterk  regering 
wat ons deur die Hertzog-konsiliasie gekry het, was gro- 
tendeels volgens die voorstanders van daardie konsilia- 
sie bedoel om hierdie kwaal te  stu it. Veel het hy nog nie 
gedoen om sy vermeende bestaansrede te  regverdig nie, 
en w at hy gedoen het, d ra nog grotendeels die karak ter 
van noodhulp eerder as herstel. Tog kan d it die moeite 
werd wees om! eers kortliks op te som w at reeds gedoen 
is, voordat ons tenslotte die beloftes vir die toekoms 
aanstip , w at ons hoop om later in ’n afsonderlike a rti-  
kel. grondig te beoordeel.
Ná die eerste hulp vanaf 1931 in die vorm van plaas- 
like W aaksaamheidskomitees, die Boere-onderstandsraad 
met ’n onderstandskapitaal van £5,000,000 en uitvoersub- 
sidies to t ’n bedrag van ongeveer £5,000,000, is sedert 
1933 meer ingrypende m aatreëls geneem, ook afgesien 
van\ die verlating  van die goudstandaard.
Vereers is die rentekoers op plaasverbande vir boe- 
rende boere verlaag to t 5 pSt. (w aarvan IV2 pSt. be- 
taa lbaar u it staatsfondse) en is tegelykertyd die Land- 
bankkapitaal m et £4,000,000 uitgebrei v ir oorname van 
opgesegde plaasverbande, m et belofte van verdere uit- 
breiding.
V erder word klein boere, ook onder beheer van die 
Landbank, voorsien van ’n geringe leningskapitaal v ir
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die aankoop of heraankoop van vee. Ook v ir  g ro te r  
Doere in  droogte-geteisterde streke  is d aa r 'n  dergelike 
voorsiening. H ierdie stelsel w erk deur bem iddeling van 
plaaslike komitees m et ’n kap itaal van ’n  kleine £1,000,000. 
H ierby m ag genoem word verdere noodhulpsm aatreëls 
in  die vorm  van k red ie t of toelaag, maaimlik an verband 
m et voer v ir diere en kos v ir w erksm ense van boere 
w at slagoffers geword het van droogte en oorstrom inge. 
Selfs vervoer van vee en voer en verskaffing  van mo- 
to rtrek k ers  v ir ploeë is in hierdie vorme voorsien.
Om persone w eer in die boerdery gevestig te  k ry  
word vanaf 1 A pril 1934 klein bedrae v ir  huisvestings- 
cnkoste baskikbaar gestel aan  boere w at a rm  fam ilies op 
hul plase> wil aanneem . Grotendeels in dieselfde rig tin g  
gaan die skema v ir p rak tiese landboukundige opleiding 
van toekom stige boere en veral nedersetters, aan  gere- 
organiseerde landbouskole.
M eer om vattend is die skem a vir die bestryd ing  van 
gronderosie, w aaronder boere toelae ontvang in  verskil- 
lende vorm e om, by voorkeur m et blanke arbeid, irr ig a - 
sie- en veral g rondverbeteringsw erke u it te  voer. Ook 
hierby kom plaaslike komitees te  pas v ir inspeksie en 
toesig. In tussen is ook verskeie groot irrigasie-skem as 
aangepak.
Insake kooperatiewe organisasies van die boerdery 
is die noodsaaklike hervorm ingsm aatreëls uitgestel to t 
na oorweging van die Kooperasie-kommissie se verslag. 
Voorlopig is egtei} al die voorsitter van hierdie kom m is- 
sie, P rof. Grosskopf, aangestel as hoof van die afdeling  
Ekonom ie-en-M arke van die D epartem ent van Landbou. 
In  hierdie verband kan ook verw ys word na die poginge 
to t beheer van die m ark v ir landbouprodukte m .n. mie- 
lies en vleis.
Ter aanvulling van hierdie grotendeels reeds in  w er- 
k ing gestelde planne beloof die Troonrede by die opening 
van die Parlem ent verlenging van die W et op P laasver- 
bandrente  en bekam ping van verskillende tydelike nood- 
toestande, verbetering  van ons nedersettingstelsel, on- 
derw yshervorm ing, verbetering  van volksgesondheids- 
organisasie, w erk verskaffing , behandeling van landbou- 
koóperasie- en -krediet en ook gedeeltelik van die na tu - 
relle-vraagstuk. ,
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D it alles kan seker behulpsaam  wees to t verbete- 
ring  van ons volksorganisasie, m aar die oortuiging staan 
by ons vas datj alleen ’n volledige om setting van ons 
volkslewe onder die leiding van ’n omvattende verafri- 
kaansingsprogram  werklike herstel van ons volksgesond- 
heid sal verseker.
